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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
segala rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
seluruh program Kampus mengajar serta penyusunan Laporan Kuliah Kerja Nyata 
Kampus Mengajar dengan tema “Program Pendampingan Literasi, Adaptasi 
Teknologi, Administrasi di SD Muhammadiyah 1 Padas”. Kuliah Kerja Nyata ini 
dapat terlaksana dengan baik berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai 
pihak. Sesuai dengan petunjuk, laporan ini disusun dalam rangka memenuhi tugas 
mata kuliah intrakulikuler bagi mahasiswa program sarjana, jenjang S1 yang wajib 
diikuti oleh seluruh mahasiswa, dengan tujuan memberikan pendidikan pelengkap 
bagi mahasiswa dan membantu masyarakat dalam melancarkan proses pembangunan 
di daerah. 
Adapun penyusunan laporan akhir ini bertujuan untuk memberikan gambaran 
secara lengkap mengenai Program Kampus Mengajar Angkatan 1 yang telak 
dilaksanakan di SD Muhammadiyah 1 Padas Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. 
Penyususnan laporan akhir Program Kampus Mengahar Angkatan 1 ini merupakan 
salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas terlaksananya Program tersebut. 
Dalam pelaksanaan Program Kampus Mengajar, sampai dengan penyusunan laporan 
akhir ini tidak akan terlaksana tanpa adanya kerjasama dari pihak-pihak yang terlibat. 
Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang 
sebesar-besarnya kepada yang terhormat: 
1. Nadiem Anwae Makarim, B.A., M.B.A, selaku Menteri Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah memberikan motivasi kepada para 
mahasiswa untuk berkontribusi terhadap pendidikan di Indonesia.  
2. Dr. Muchlas Arkanuddin, M.T, selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang 
telah memberikan dukungannya. 
3. Dr. Trikinasih. Handayani, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan izin kepada 
penulis untuk melaksanakan Program Kampus Mengajar.  
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4. Dr. Novi Febrianti, M. Si, selaku Kepala Program Studi Pendidikan Biologi 
Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan dukungan kepada penulis. 
5. Drs. M. Taufiq Agus Santoso selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten 
Ngawi yang telah menerima baik dan mendukung penulis. 
6. Rosyida Nurul Anwar, S.Pd., M.Pd.I. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
telah memberikan arahan dan bimbingannya kepada penulis.  
7. Suwarno, S.Ag, MA selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Padas yang 
telah menerima, mendukung, dan memberikan arahan kepada penulis. 
8. Dyah Puspitarini, S.Pd, selaku Guru Pembimbing SD Muhammadiyah 1 Padas 
yang telah memberikan banyak arahan dan ilmu pengetahuan kepada penulis. 
9. Seluruh Bapak dan Ibu Guru SD Muhammadiyah 1 Padas yang telah menerima, 
membimbing, memotivasi, dan memberikan ilmu kepada penulis. 
10. Anis Risalatul Husna, Anggi Nurjanah, Dwinda Susi Rahmasiwi, Mareta 
Winggasari, Darniti Wahyuni, dan Wahyu Novanaufal Akasa, selaku rekan 
mahasiswa yang telah mendukung dan bekerjasama dalam setiap kegiatan 
Program Kampus Mengajar. 
11. Drs. Tri Bokliyanto Sukariawan dan Sukesi selaku orang tua penulis yang selalu 
memberikan do’a, dukungan, bimbingan dan arahan dari awal hingga 
berakhirnya program ini. 
12. Jondan Najibullah, yang telah memberikan dukungan dan selalu meluangkan 
waktu dan pikirannya serta menjadi sumber inspirasi dan motivasi penulis dalam 
menyusun laporan akhir ini 
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutakan satu per satu. Pastinya tak 
hentihenti penulis sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapatkan 
balasan yang berlipat ganda dari Tuhan YME. 
Penulis menyadari bahwa seluruh kegiatan kami programkan tidak 
sepenuhnya dapat dilaksanakan mengingat keterbatasan sarana yang tersedia di 
lokasi KKN, di tambah lagi ada program yang mestinya dilaksanakan tetapi 
mengingat keterbatasan pengetahuan kami di bidang garapan itu, sehingga hal seperti 
itu berpengaruh terhadap ketidaksempurnaan dalam pembuatan laporan ini, untuk itu 
kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, kritik dan saran kami harapkan. 
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Semoga laporan akhir ini dapat menjadi sebuah pandangan atau motivasi 
untuk mahasiswa yang hendak mengikuti Program Kampus Mengajar pada 
angkatanangkatan selanjutnya dan menjadi sebuah referensi untuk penyusunan 
laporan kegiatan yang sejenis.      
Ngawi, 29 Juni 2021 
     Penyusun, 
 
     Nugrahani Kartika Setyarsi 
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Kuliah Kerja Nyata Kampus Mengajar telah dilaksanakan di SD 
Muhammadiyah 1 Padas selama kurang lebih 3 bulan sejak 22 Maret sampai dengan 
25 Juni 2021. Sekolah yang menjadi tujuan KKN-KM beralamat di Jl. Raya Ngawi-
Caruban Km 13 Ds. Kedungprahu, Kedung Prahu, Kec. Padas, Kab. Ngawi, Prov. 
Jawa Timur 63281. Berbagai program KKN-KM telah dilaksanakan. Kegiatan KKN 
yang telah dilakukan dimulai dengan observasi sekolah, perencanaan program, 
konsultasi program kepada pihak sekolah dan DPL lalu pelaksanaan program yang 
direncanakan. Kegiatan KKN-KM yang dilakukan meliputi tahap persiapan, praktik 
mengajar, dan pelaksanaan. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program individu 
tersebut adalah memberikan perubahan proses pembelajaran yang aktif dan menarik, 
serta melatih keterampilan proses siswa dalam belajar, khususnya Program 
Pendampingan Literasi, Adaptasi Teknologi, Administrasi. 
Secara garis besar, program-program individu dapat berjalan dengan baik dan 
dapat memberikan manfaat bagi kemajuan pribadi penyusun, siswa, guru serta 
sekolah dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah untuk saat ini maupun di 
masa yang akan datang. Program KKN-KM selain sebagai wahana untuk 
mengembangkan wawasan, karakter dan Soft Skills mahasiswa; sebagai pelatihan 
dan pembelajaran bagi mahasiswa untuk mendorong dan memacu pembangunan 
nasional dengan menumbuhkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam 
pembangunan, juga menjadi usaha Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta untuk 
turut berkontribusi dalam mentransformasikan nilai-nilai kependidikan kepada 
sekolah tersebut. Harapannya, bukan hanya transfer of knowledge yang diberikan 
mahasiswa, tetapi juga transfer of value. Keberadaan mahasiswa KKN-KM 
Mahasiswa UAD 2021 diharapkan dapat membuat perubahan-perubahan sebagai 
upaya memajukan pendidikan Indonesia. 
Kata kunci : Program Kampus Mengajar, Adaptasi Teknologi, Administrasi, 
Literasi, Numerasi, SD Muhammadiyah 1 Padas 
